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Mncor£s4i 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
APVflRTeNCiA o r i c i A L 
Lm|* « n IM Btu. MMMM J SMK-
(Uiwnt lku I n atuanM 4tl BOLBTIX 
f » Mne tp»*u ni distrito, ¿Iqwadiia 
tta n lit u tlimplu •> «1 «M» da M -
M«l>n, dndü i»nuu>M«i kail» «1 rwU 
f.Mr»t«r¡i<s •rjcj»ré» i * t o M i m i 
¡M ScUTjxn wlHtiutilu udutd*-
unsa, t m ra ucuduMtMi, 1 » <I«k*-
2& YitrfjíGitrM «táa ftfto. 
SC.PUBUCA LOS LUNES, MltRCOLBS Y VIBRNB8 
8i nutHb* ta I» CostUvia i * i * I|i*«lMite.ir»TiBii*l, a anatra pa-
Mtu aisavanta «tetimoa al Wmaitn, daho paaMaa al aaauatra J «aiaca 
paactu al ala, a (aa ^ irtiealuWi »a(ádaa al «aHaitar aB»arifai*a. Laa 
• - j . . i - i . j . . W » M t » » , **™|'-
bááaite ^ f a ^ t ü ñ á á Ü á V faá »u»orip«ioñM.aira*U*?M"«a»rM aoa' 
pagoa da faara' da la eapital, aá'káiin por lábrawa" dal Oiro i 
iludoaa aÁo adoa as laa aaaarinioBU da tiúaeatra, j 
aamanto prapanitaal. 
Loa Ayaatamiantai da aata prOTiaaia akaaaiiB la anaaripaida aam 
alaw " ' — . — u i — J . 
(deaata£eLSTUido,iM 
Laa JTaagadoamnaieipalea, aia dutiBaita, diez paaataa al ata. 
arraglo  l  «wala iaaarta aa airailar da la OaaúaidB aroTiaaiil pttU aada 
aa la* ataiara* de aata BOLSTIM dKbaUtM J M dajdlaiamkra da lt06. 
Miman latito,- nkoaian ate^aua^a peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapualeioBaa da laa antoridadaa, exeapto laa qua 
aaaa a iaitaBCU de parte pobre, ae iBaartaráa o í -
oialmeata, aaímisiao euilrtfor afinaeio concernieate al 
aerviole aaeioBal qae díma i? tía laa aaiamaa; lo da ia* 
tar<* particular praTio al ceo adelaatada de veíate 
adatimeadepaaeu por ead •teeada iaaereida. 
Loa aaBseioa a aue hace refereaeia la éirenlar de la 
CaaiaidaprÓTineial, '«k» I t de dieieábre de 1995, en 
aaBapliáieBto al aeuerdo de la'WpmteeidB de 29 de na-
viembre de dieha aia, y cuyaeirealar ha aido publica-
da aa loa aoutrírnaa OnciALaa da 2* y 22 da diaieiB-
bre ya eitide, ae aboaaráB ooa arragla a ia tarila que 
ea meBeienadea BOLKTIMU ae iaaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
SEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Rty Don Alfomo XIII 
(Q. D. O.). S. M . la Rain» Dolía 
Vlctorls Eaganla y SS. AA. RR. al 
FriBclf* i * Aitur iai a infontw, eod* 
tiaiaR fia aoMded tn ia important* 
D t Igual femafldo dlifratnn l ia 
¿Mié» panana! da la Aagnata Raal 
Familia. 
(•aaata dal día 10 da |aaia da i m . ) 
DON BENIGNO VARELA P K E 2 , 
QOVEKNADOK CIVU. UTA n o 
VINaiA. 
Hsgo a«k«r: Qua D. Birnsrálnu 
Alnraz Tajcrlna, Vaclaó d« Remoli-
na, an fnitancla praaantaia «n « ( • 
Qcklerno cl«ll, projacta ««lidiar el 
caudal tolal da ejuR O'e Havu el 
arroyo «Lllzg«r,>o nan ISIHrait par 
lettando.an término da Lllzgar, para 
daalcarlos al xl«ío da ana (Inca da 
ta artptcdad. 
Y, an Virtud da lo dlipailto an el 
art. 10 dal Raal decreto de 5 d« iep< 
.Hambre de 1918. ralutlvo al proco-
disiento, para obtener la cenceilóa 
da apréVactwmlanto deeguet públi-
ca», he acardtda ibrir un plaza da 
treinta d i n , ' q w empezará a con-
tura* a partlrael dfa aígaíent* de (a 
publlcaaidn.en eete BOLBIIN OFI 
CIAL p tarmlnrri a lát doce hsrai 
dal fila *n quehagelot treinta; du-
rante el cuel dabtri el petlcloparla 
pretantar tú propicia «n este Go-
bierno, en harai hibllet de cflclna, 
admitiéndola también otres proyac-
toá qua tengan Igual cbjato (ue aita 
petición, para mtjorerla, e i»tin In-
compatlbl*» con «¡IB; aivlrll: P:'O 
4Ue, de conformidad can al art. 12, 
pniado el place d< lo i treinta días 
qué fija él árt. 10, no l é «dmllfrán 
mdi proy«ctof qua lot pcewr.Udoi. 
Leda 88 do maya de 1813.' 
Benigna Várela 











































G R U P O 1/ 
Explo tac ión de minas, satinas y cantoras.—Aguas subterráneas.—Fábricas siderúrgicas y metalúrgicas en general. 
Laón,. Sindicato católico obrara de mineros eapallolei.. 
Sindicato minero leonés. 
Sindicato minero leenéi * 
Slniicats minero leonét 
Sindicato minara palentino «La Unión Mlnira».. 
Sindicato católico obrero de mineros aipallolas. 





C w é z a l . " 
Ci»tl-rnn 
Sindicato minero lo«néi. 
Sindicato minero leenéi 
Sindicato cetóllco minero. • • • 
Sindicato minero leonés 
Sindicato mlmro leonét 
Sindicato católico da obreros minores ecpafloies 
Sindicato minero leonés 
SindlCRto minero leonéi 
Sln&cato catéiieo de obreros mineros españoles 
Sindicato minara leonét • • • 
S'ndlcato minero leonél 
Sindicato caló:Ico obrero de mlneroi espalloh». 
Slüdlcxto mh.tro Uonéi. 
SlüiíICKto minero lí>oné5 
Sindicato mlí:*ro leonés 
Slneksto ml-eru leonél 
Smülcsto católico «brero de minaros « spsñ2 ! . ; i . 
Siüdíccto niliiero ¡«onéa 
Sindicato mlnsrü 'acnés 
Sh'dtcnte minero Konés 
Slfidlceto rnlnnro licnéi , 
SlndlChío mlniro laariós ¡VsIcaoVa 
Sindicato irilwwo l ioi és •• Vr g-i <if Garíión 
Slndlcste minero lncn í t . : ¡Veg-uncdiam.... 
Slndlcata miruro leoré» iVs^ro í 
Sindlcatci mlmro Iwné» L« Vid 
Sindícale cntíüio obi-TO ds minaros tipafiolei |Vl!!5Ei'C3 
Sindicato mlrnsro ¡acnés 'Uí ija 
C^KÍMS 




Siinin Mjritia da T«r r e . . . . ' 
Mit¡:lte!1H 
San Miguel 
Santa Ula|a i a la Varga... 
Ollsros dt Sabsro 
O'zonigi 
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idam.. . . . 












octubre 1917. . . . . . 




























































(1) Víase el BCLBIIN OFICIAL n." 30, corraipondlfinte al día 8 &z\ corcíent» mst. 
orá» 





36 ISocMal d i cbraro* nwl i í rg lcoi . ILéén . IL«*i¿ . . . . ' . ¡ i í é Mtpikmbn 1919 1 
G R U P O 3.° 
_ to) Industrias <lél-srestidó y del tocáfilo 
85 IMCÜÍIÉUÍ cüílfiMliwil'ilMIM*)..,...... { L » í i n . . . . . . . . . . " . . . j t i S i : . . . n i i j p p " I 8 0 i r . . . . . . . . . . . . 1 
84 |S lndlc»tolMn«i lnodtNuMtf iS«Bor«í«lCamino. . . . . l ld im . j . . . . . Iidtm | 7 julio 1918 | 
G R U P O A." 
á)' lad-u-étria. d.e transjpbrtes 
72 (SseMad 4* otcfeNOtii «nMÍaétw«t' í ¿ érfMllM f * ! ^ ' ' L 
73 lUiiián fÜinróiMárU: SlndlcUtó Nórtü (SaceMn i * Lt tfn) . . . | M m . . . . 
U ¿ n . 89 nptlambra 1918.. 
lld«m |10 dlcltmbr» 1914... 
G R U P O 5.° 
a) Indiistrias de construecidn. 
i Sociedad d i jiibiliíiti « ¿imlíarái «La tJnt<n>.. | U d h . 
Jldám.. 
_ , , i«*imii 
95 IcLíPIctárlca.» SocladaddépIñtérM 
ti) 'Trabajos de la madera 
51 ¡Sscladid dii ratitúnéla d# obra^oi m miUn ILaín .ILaón 
G R U P O 6.' 
á) Ásrlcu.itiira éa eeiíéral 
Ltdn I i (nulo 1908 
Idem 1 9 uctnbf» 1911 
. 1 » abril 1915 1 
156 ISocitdad obrira «La Protacctdñ M«ÍM>., . . . . IVáldara* . . . •ILtón . . I 9 marcó 1919 1 
.1 i abril 191A | 
d.) ladiistrlas de la allmen.taci<in. 
37 íSindicato da bbraifoi confitare», cbocál iUri i jr ilmllaraa.ILtón iLadn.. 
G R U P O 7.* 
a) In.d-u.strlas q.-uiraicas 
30 ISociádad daí gramlo da ctíítiáára» ILióh . I L t S n . . . . . .114'jumo 1909 1 
c) iñdüstrias relalti-ráS a letras, ciencias jr artes 
30 IQramlo da Arlaa Orifica* ILtdn .ILada 111 mayo 1902 1 






Sindícate profattqtn] tenbrero* á* of Icloi Verlo».. 
Sacladád obrara y da reslitan'cla 
La J m t l e l a . . . . . i ; ¿ ¡ . i . : . ' . ; : > . i : : . . . : ¿ . . ¿ . 
«Ei Tnbajo.r AioirtiCldn obrkrada afielo» «arica. 
«Cantro Obiero,> Sacladad de oflcioa Vario» 
Aiteraa. . . . . . . 
La BbAeza 
Saiadaa da C»»trapónca. 
Valencia da Dan Juan.... 
Aitorga.. ; 
L a ó n . . . . . . 




A dlclambra 1914. 
11 mayo ftlS. 
IS octubre 1980 
13 febraro 1919 
11 agoito 1913 
G R U P O 8.° 
Coniercio 
ILadn I 3 agoitol916. 
«La Unión Caonaüá',» Socladád da camararoi, coclnaroa,! • I 
itpoitaroa y almllaraa. Ildam jldam I I fabraro 1919. 




















L i lali-.clín qua antaead* aa pública an esta periódico oficial en cumplimiento da lo ordenado por la Raal orden da 3 da añero del alio actual, y a lot 
efactoi que en I» míame i» Indlcnn. , 
Ladn, l . " de junio da 19M.==BI Gobernador cWI-, Benigno Vareta. 
Real orden a que hace referen 
cié la circular del GtHerno ci-
vi l , inserta en tst* BOLETIN el 
d ía S del ctrr ienté mes: 
MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
RBAL «RDIN , 
limo. Sr.: La ragla tercera da la 
Rail orden de .13 dé eaarp última, 
que dlipnie le ranevaddn de la» 
Jántas de Rafarma» Sódála», aita-
blace en ano de »u» pípiife», que 
donde no aitlataa Atacladena» obra-
ra» o patrenalw, »• padrd admitir, 
an aata único caao, qaa loa Alcalde» 
de lo» pueblo» reúnan taparadamen-
ta a la» piptrano» y obrero» dé la» 
dlitlnla» claié» y afielo», y comí-
derando a cada grapa cerno gremio, 
yole en lá miima ferina que le ha-
rfan dita», 
Y habléntale auicltado alguna» 
duda» «obre ei alcance de e»ta di»-
petleldn, 
S. M . él Ray (Q. D. Q.) ha teni-
do a bien dliponer, cerne adaradán 
y complemento de la Raal arden en* 
te» citada: 
f rimara. .. Leí Alcalde» da la» le-
celldadea oanda no exlitan Atocia-
done» patreaale» u obreraa, o don-
de, aun exlatlendo, no ligare ningu-
na an eí Censo electoral loclel, for-
mado per el Inttltnto de Reforma* 
Soclaie», raunlrán («paradamente a 
obrero» y patrono* para la Vítaclón 
queeitáblece la Real orden de 13 
de enero ultimo, teniendo praiente 
que en dicha» localldade» le comí* 
darará como patrono, cualquiera que 
aeá aü léxe, a quien figure hwcrito 
en el padrón de la contribución In* 
duitrtal del ejercíalo vigente, y. có-
mo ebrere, a lo* qua como tal apa* 
raicen en al Genio da pobladdn a 
otro dacnmeato anílego, al ion me. 
ñora» da vilntlcliico aRo» y mayo-
rea de Valntltré» y en al Cerno elec-
toral general para lo* qua sean mn 
yore* da Veinticinco ano». 
Stgundo. L% fichj an qua el 
Alcaide calabrurd esa reunión, m i 
la teflalada para al eicrutlnlo *h l« 
convocatoria publicada an la Gace-
ta de Madrid, pudfando aeRalar 
una fecha anterior, y dando la pu-
blicidad por todo» lo» medio» acs»' 
tumbrado» an el pueblo. 
Tareero. El acta de votación ac 
eitaa localldade», u r á autorizada 
peral Alcalde, aiftltdó del Sacra-
tarto del Ayuntamiento. 
Cuarto. U Junta de aacrutlnlo. 
en laa ml imn localldade», aa foro»' 
r t «a coMdmlmlo, towclóií »W !• 
Mi . 
DWi' tfiMrdtftf V . 1.fMÜW «KM. 
MiAM' « ' i * Nbnifb dé' « f e ; * 
naloNAL mmHCfiM. 
ro n 1x6* 
D. Ag)lj>ll< d» la Mit«, Wtlno d« 
for j rr id( , h< InttrruMto u t i i u -
tf Ttlkanal rt enría c»nl»ncletoi4-
mliílfíritif* coBlri »c*'wdod«tM-
«M Dil i jado ¿* H«cl«n&i, ficfi'a 
prlmtro d* mure» d» mil IWMCIM-
toi WlntHréf Í qaa dMttümd rtew-
10 de a í n d a emir* de iAiM dd la 
Ádmfnfitrtcldn d* Conitlbacload* 
dtcí<rtnd«1e tun r id •* f ^ o m a -
bflldidM eórncí dVfrWdMW da h 
conUlbncWft «Muitrlal. 
Y í»r« ea««eimrtni0 da toi « i * 
\(ki*tt Intirdi «f#ctO «rt dt Mgwlk 
t 4«Mia coadydWr * KAdmiati 
tr»clén •» «I t* t \ i t in , «a anañcli th 
InUriKiiWliM por a( prataata. 
U d n i 24 d* imya da J9ÍS.—Bl 
S»Cf«t«rla,P»í«flco líarr«firtrr*.— 
V,* B. ' : » PíMÍdrote, PrdMí Rá-
elo; 




Espirado al pU.xo d« racaadacidn 
Voluntarla d'al Conllngtnta praVIa-
d i l dal primar trlmattra d«l attrel-
do tcanémlco da 1M5 a 94 y ta» 
iáitai d i ftfcit iwHHóMi, ** f t m 
•n cbrtóüimíüitia da lof AsruiilaMan 
toi i % la prcnítóblá «jná iráñicflrrtdo 
él día 13 da lea corrlahtai i ln que 
loi dtudaraa hayan laWantado aui 
daicubUrtoa, ta procadará par la 
vlaajecutlM da apremio contra l o i 
morbio». 
Lo ana aa snóncla an afta perió-
dico cflclal an eKltaddn da loé par-
Hilcloa 4ua padlaran irtogst»» a los 
Ajrb'nWiantoiá lét i ídrei . 
Ladh 6 dé jiiAló d» 1B25.-EI 
A r r i h d a t a r l ó da la recéídadSn, 
V. Martina». 
AYUNTAMIENTOS 
ÁltaUía c tns t i tn t íenal 4t 
ton 
Acordado por al Enema. Ajmiffc-
mfeíitó, U H H M t i prffifer» » F o i 
corrlantas, sacar a sobista la cena-
trscdda da ta» tapia da carrsmlaa-
tb d i ' la^fliWé cürMaytfMMrfs'a 
I d C M i r M " SaWf itiahcU', da a l t i 
cftat, « a t o r t f M ar'pd^Wearpt» 
él>raltMna >MMIó '4H« dltthi'itf-
baitá tüf tM l í t f i r a n at úT«a d i 
w'tfoñaá da' la 'Exona.Carportdd». 
ja las anca da la auflau dal día SÍ 
ida lorcerrlaatas, l>a(a la praatdaa-
da da la Atcaldía » dal Tewlaata 
Alcalda » Sr. GancaH aa fMdii 
•^aéUvda léPK «ía*aaWtaitd#da 
otiVSir. Cofif»]at 4«é Ér«Motrf ta 
ddiígrid y cdtrdkftfcWtf di' fbtíém 
condicionas «na sa héllr da-iMlM< 
llaato an las ofldnsr da la Saaata-
iT» tfAiMdMi; d U M M af í t w d I * 
«t i ; dd dW2 a' dbed' i * Wmrtíttna. 
con axprasldn dal tipa da Mtakta, 
dé la rthítltt» * r éitms pfVOklo-
Hél, éir*<itKl'<« W flditea dUÜMMi 
Lédn e ék lanfó dé W6.=sEI AI-
cdMa. P. Vdrgár. 
Acordaíópot'éf ExtmO'. AyÉntf-
rtlénfoV M t M i M ád^ imí r í r ék lirt 
MrrWnMtf, aaeír á lébéitk M «ótM-
Mcéfdn d* tM páíélldtt en W m é * 
Calé de BértéfleéAda, daMntdó a 
caddr», C é í b r ^ * » , íalllnéío, so-
portal y ÍHérlé, éé haca « t M ál 
pdbllco perdí prértnté JiiMcfó <(*é 
dlch* SAtidlM tdMrt lugar art al 
éaldri dd HslOdü dé 11 ExnM. Céí-
poVidún, k la» «¿ce 4a M nteHéna 
daldMST d í 10» tórrlinléi, büto la 
preiMencla da !á Áfcafdla ó d* f * 
nlanta da Atcilde • Sr. Concalal 
M fiMÍn é ^ A l * dateiilé, con MÍit 
tandtí da otro S í . Coiteejel «da al 
éfatto •« daiiaiw y coii M i t c M i al 
pllaitodé condicione» 4ae »e halla 
da matillleata en I n olldnéa da la 
Stcrctitla rtintilclpalí daranle el pía 
20 legal, da dlex a daca da lá irit' 
tiané, <«« éKptaiidn del «¡IO da su 
basta, da la cuantía dal dapdalto 
\ provlilonal, ai( carné da la flama 
j íifinltléa y con al modelo da pro 
- 3 
püiie'ón. 
Lsófl B da JBUIO da I8Í5.=EI Al -
\ « Idé , P. Vargas. 
•/ • 
| Don Pedro Oímax NUas, Alcalde* 
Praaldente da A f untamiento «ons 
tltuclonal deTrabadelo. 
Hafo aaber: Qoa la Jwta muni-
cipal de Vocales asodadoa, da con-
iomldad con lo dlipaaito en los ar -
tlculoi 69 j 70 del Real decreto de 
11 de septiembre de 1918, deilanú 
Vocales natos da las Cemlilonaa 
evalnatorlaa de la parta real 1 per-
sonal del rtpartlmlente general re-
gulado por al ateadoaado Real de-
ciato, • los l e í t a m algmentas: 
D. J t M Sll«a Santo, mayor coa* 
trlbnyeate por rtltlca. 
D^QWlittlitlédállSiWéi-.WIdani 
por urbana. 
0.,/ilÉí(Wn S a » « * « , W. H. por 
rvinca? iorafivfo* 
por 'inuBiif Ja y cuinnunia 
" a*' hléfiron - dialgnaerom dé 
j ^ U ^ ^ ^ L ^ H ^ Mky ~ - • -
i api aamamav* DiaprwMrjnuiv* 
rW^y 0hidl¿MW /^rtcoHnti no 
exlitlr an al Municipio. 
D. Maamt Arléa PaMidmlét, Ca-
ra párroco. 
D. Aíulltrto Téljía farrtas, pri-
mer cádthtayHifé por rdittca. 
D. LuW'Mdnr Ldpei, I * UL por 
úbaiia. 
farí'oídW de Pfédela: 
toi m exlsúif Ú a n pánbeo, qttd-
da'*5C«<taeffe(*it»»to. 
Di taMaar Mil lo Loréitto, fñ-
itWr contrWBjeitt» FW rúrtlc*. 
D/Balblno Lam» CoraHdn, Mem 
Menrparurbétoa. 
Parre^Ma- dé SiW Piz do Séo: 
D.J0»* MwW L«péx^ Corap*-
Aoeo. 
D.Pedro Qenzélac Oi rda , pri-
mer contrlbayente por rltlca. 
D.Andríi Qenxélei SanUnjIdem 
Idem por urbana-
Parroquia de Paraje: 
D. " 
ter <W camee a Inpeetord* Sanidad 
•«HIMn» Pecaaalav da a a t a M M d -
p<Of cetr laa dotaelana» reepaethea 
aaaaiiaadaa en el prasapueet» oa» 
ddMrtode eete Apoataaileato. 
Los que sa-crea» con mérito»,»», 
flclantea para al dieimpeflo da loa 
referidos cargos, habrán de solici-
tarlos da estaA'caldla an al p l a n 
dé un mas. 
Vtllamsflin M dé mayo da 1815. 
Manuel Aparldo. 
Aíiéridle la rn t i tec ionatác 
B t n a i t 
Haliindesa vacante la p lan da 
Médica titular da asta Ayuotamlea-
to, por WlecNlanto del que hiWa, 
a» anmcla a) público por tém!» 
no de treinta días, a coatar desda 
la pubileacldn el presente en el 
BOUTIK OFICIAL de la provincia, 
debiendo presentar sus sollcltndea 
en la Secretarla de esta Ayanfa-
mleato antea dal plato saltalado, 
con los docnmsntot Joallficaifío», 
siendo dotada dicha placa con 1.000 
pesetas amalea y obllgicldn del 
Médico Vlaltar a SO familias pobres 
y residir en la capital del Ay«aUt-
miento. 
] Banusa 28 de mayo de 1923.—El 
Vtceate' Pella Oraiida, Cora i AlMM»- Ceferlno NdHec. 
pirreco. 
D. Nlcaalo Santln Carbaílo, pri-
mer centrlbuyente por rditlca. 
D. Etaristo Marcos Val, ( ¿ Idem 
par urbana. 
Parroquia de Moral: 
D. Simuel bilíelro, Cura párroco. 
Alfltlim eirutítmeimal de 
Para destruir la enfermedad de la 
«id, se halla envenenada una villa q te 
posea D. l|fiaclo Seara Qarda, i 
u, aimuei uineiro, i^nraparroco. ¡ , Í _ , _ „ . . . „ , . — • — 
bayenla par rártica. 
D. Jeaé Qsrda Acabo, Id. Idem 
por urbana. 
No axlatan contribuyentes p * in-
dustrial en nlgana da las parroquias 
diada». 
Lo que se hace pdbllco a lóa afée-
los que procedan. 
Trabadalo 30 de maya dé 1933, 
Bl Alcalde, Pedro Gómez. 
Alealát* censtitticienat de 
Cabillas de los Oteros 
Confeccionado el repartlmfinto 
que dettrmlna el Real decreto de 11 
dé septiembre da 1918, formado para 
cubrir el déficit del preiupuetto de 
esté Municipio para el e|erclclo ac-
tual, «ittéia expueito al pdbllco en 
la Sacretarla da aite Ayuntéffllento 
por tftmlnó da quince días y traa 
mía, para oír las raclamadones que 
contra el nrisma sa presenten. 
Qubllles de los Oteros 1.* de la-
nío dé 198S.=El Alcalde, Benjamín 
Cdtnpo.i 
Lo que se haca público por medio 
| del presente y de las correapondlea-
| tas tablillas colocadas an dicha fia-
| caí para ganara! conocimiento y a 
i fin de evitar perjuicios. 
| Vllladangot 51 da mayo de 1925. 
Bl Alcalis, José Fernández. 
AhaUUm toratítoeional de 
VÍUMUMH 
Se kéHea Vacantes laa plaaaa da 
Parmaoiuttce titular, la de laapec-
Aleald/a eonstítnetonal de 
Sun Justo de la Vega 
Pormado per laa Comlslonéa y 
Junta gmeral el repartimiento que 
determina el R»al decreto de 11 de 
septiembre de 1918, para el alto de 
1923 a 1984, queda expuaito al pd-
bllco an la Sacrotarta de cate Ayun-
tamiento por término de quince días 
y otros tres más, pare oír reclama-
dones; pasados dichos p azos ao 
sarán oídas. 
San Justo da le Vega 30 da mayo 
da 1925.-81 Alcalda, Ludo Abad. 
Alcaldía constitucional de 
ViUtqaüambre 
Formado al repartimiento pasa 
exacción de los arbltriúa maaidpa-
lee sobre camas frarcas y saladas J 
.i / . ; 
• ' ' ' t f 
4B U M M MplrUnoui, 
9 a lMlwiM. t m ctktir •(MCteM* 
* l pnrapnail* M eorrltirt* t | w 
dctod* IMS a M , « i » i i » l M l M M 
txpucite •IpfiHlcoeon tat Orfe-
nansf létfMCtWw, por «n placo d* 
«plnea • «« do qn» lot coirttl-
taymrtu pntdtn «MimbiHlo 9 p n -
«Miar tai n d i i m c l o M t « m cr«M 
j m t u ; «Mrtiindo «««PMIÍO dicho 
placo no larda almdídai. 
Vlllaqflilambra a 50 de nwpoda 
1923.—BI ptlmar T u l t n t * Alcalda, 
tiMoro RoUti . 
M t t t W * t o t u t l t w l m a l de 
Z t t t s i e l Páramo 
PonnadM lai c a m t u maaldpalM 
Aa « i t t Apnatarntonto, «maipon-
AaMM al «lárdelo da 1821 al 19, 
randldci por al Alcatda y Dtpailta-
rto.qaeían «xpan ta t al ptSWco por 
lérailnó da qolnca dtof «n ta StCra-
tarla manldpal, con •! ofc)»»o da flna 
pacdin tar a»«mln«4«i y Incar an 
allaa la* rademaclonaf qaa ta « a a n 
iattaa. 
Zotai a l . " de (nnlo d» 1925 — 
B Mcalda, Enjenla Msttoi . 
Alcaldía constiincUnal de 
VegadeSalcaree 
Para oír radaimclona* qgada tx-
ptmto al público «a U Sacratard da . 
Mt« Apantamlanlo. al raparilmlaR-1 
to da coniumo» cermvondlaiita al j 
a lo acoadmlco do 1W> a 24, lar- j 
nudo por l n Cemltlenei da tai par- ¡ 
tea real y pcraenal da aaia Manld- j 
pto, con irrtgle al Raal dacrata da j 
I I da aapKamhfa da 1918. para ca- \ 
M r el déffdt 411a m u l t d en el pra-
aapiiMlo nmnldpslcrdlmrledadl-; 
cho alio. 
V»g* da Va'csrca 30 da meyo da 
1823.—El Alcaldm, Nicoléi Santln. 
Alcaldía cortítitueianal de i 
CerulUn 
A ios flnaü qtto delermlim «| zr. ; 
Uculo 96 de! Rea! decreto de 1 ] da 
•aptiambre do IBIS, queda «xpueito 
al público en ¡a Socrttcrln del Ayan-
tamlotita el r»patílmUnto gínctel de 
aHüdadfij «itlmadat pira el actual 
«¡«ciclo de 1985 B 1924, por ta-
pado de quince d'aj y fres M s , 
para oir r--:ci«medorií«, ¿cblindo te-
m n e prstnniK quu luda reclama-
ción hsbrá de tundnne m luchos 
conastOü, precitos y determlnadoí, 
y contener las prutbsi pura !n Justi-
ficación de lo ncieniado. 
Carulídn 30 ¿o n.zyo i e 1923.=» 
E l Presidenta de le! Junte gmra! , 
Pranclico Pozo. 
MtaUU**tmtUmi¡mml4* f 
C a n t e r a j 
Por icaerdo da «ata AyonUariea-; 
to y Jneta que lo ha íormado, aeba- \ 
lia expaeato al p to lk» , poc léfpWno 
de ocho dlaa, «I r«peittinla«t»t«ae-
ral «ednal pare al «Bo eeenífálco 
«a 105 a 84. pan cabrtr lea a t a » 
doñea del pceanptieito manldpal 
Carrocera l.ode jaatode 1818.-
Bl Alcalda, Jo»4 Aliare». 
Para que la Junta paridat da cada 
ano da loa Ayttftamlentoe qaa a con. 
Unnaddn aa axpreten, poeda pro-
ceder a la cenfacclda del apéndice 
al amlllaramlaata qaa ha da aartlr 
da bata al repartimiento de la con-
trlbncldn da InmaaKai, cnlUt» y 
{añadirla, a«l como al da «ebena, 
ambeadel alio e cendra Ico de 1824 
• 1825, ««h icepred ioqae teacoa-
trlbayantaa por dlcboa caneaptea 
que hayan aeirldo altwadin en ta 
rlqaata an al dlitrlto mnnldpBl rea-
pectl«o, preientenen la Saaratarla 
del ntiamareladonea de alta y b«|a, 
an el término de qalace dlaa, te-
niendo qaa taatifleer haber pagada 
loa daretboa raalet a la Haelend»; 
da lo contrario, no lerén admltldai. 
Alije de tai Melenea 
Branela 
Cnblllai da loa Otaroa 
Orejal de Campos 
IfltUlla 
Joaritta 
La Vaga da Almanza 
M i t a t 
Mataata 
Matías de Paredes 
Pajarea de lo« Otaroa 
Peínelo del Fíramo 
Ragaeraa da Arriba 
Reparo 
Santa Marina del Rey 




VlÜsoblspe de Otero 
ViUaiaborlego 
JUZGADOS 
Don Juan Serrada Harnández, Juaz 
de initrecclón de t i l e partido. 
Por «I preaente ruego y encargo 
a todas les trntorldadas cltllas, mlll-
taraa y ngeníe» de la Policía Judíela!, 
precedan a la buica y reacate de un 
csballo pelo rojo, ettreilado, con una 
P en la cadera derecha y potlcalze-
do; un macha de tres aflea, palo caí-
teflo; en la parte t r anr» del lomo, 
por resultan de une rozadura, tinge 
el pelo negro, que le iutron robados 
al Vecino de Valporqutro Baltaaar 
DUzFeTtiindes.lanmdivgadBdel 41a 
29 da lot corrientes, y raaode i«rha-
bldos sean puestea, como Igualmen-
te a i d l i p e i l c l d n . tas persenas an 
cayo poder se eacaentren, si ao 
scredltaa ta legitima procadencia, 
ea la prlsldn de asta partido, pro 
¿sdldndose también a la busca, cap-
tura y 'conducclín a la prisldn ra-
fárida y a mi dlipoileldn, da los 
gltauot Joaquín Gifarrl Hamdndaz 
y Carlos J ln taáz ; pees aif (a ba 
acardado en proveído da asta techa, 
dictad* an al aumirle que Instniyo 
can el ndm. 55 de 1825, sobra roba. 
U YecUla 30 da maya da 
Jaa» Serrada.—El Secretar Jo, Qoa-
calo F. Espina. 
Don Darlo Liga Pérez, Jaez da Int-
trnccldn acddenUI da asta tilla y 
(•partido. 
Hago sabir: Que an temerlo pen-
díanla an asta Juzgado, con al nd-
mero 38 da orden, en al alio actual, 
par muarta del nlfle da La Cántala, 
Sebaatlén Mallo Radrlgaez, ocurri-
da cama a las dos da la tarde del 
SI del mea carrienta, a coniecutn-
da da babarta ahogada an «I rio, «a 
a cardó efrecer las aedanes de dicho 
•umetla, a los electas del aft. 1C8 
da le ley de Enjuiciamiento criminal, 
a! padre de ílcho ni Ao, llamada San-
toa Mallo Paralo, residente, al pa-
recer, en Buenos Aires. 
Y a fin do qoa Unge afecto la 
acordado, sa expide al presente en 
Vlllafranca del Heno y meyo 28 da 
1825.*KDerlo Lago.—El Secretarlo, 
P. H. , Alfreda Sato. 
Dan Dlonlalo PHIdn O b i , Jaez mu 
alclpal de Otaja de Sajambre. 
Hago Hhar: Que a» esta Juzgado 
aa bailan «acantea las plazss de Se-
cretarlo y suplente del mlamo, por 
renuncia y defunción de los que les 
Venían dtsampeftando, reapectlva-
mente, las cuales dtbetdn proveerse 
coa arrtg'e a las dfspostcfones Vi-
gentes de le Ley. 
Los esplrentas presentardn tu* 
selicitudaa en este Juzgado, dablda-
menta documentadas, dentro del 
término da Veinte dlaa, a conter des-
de lo fecha de Infere(«3n de etta 
anuncio en el BOLBTIN OnciAL de 
la provincia. 
0«t)a de Ssjambre a 21 de mayo 
de 1923 — Ei Juaz, Dionisio PIMn. 
Don Burllfo Prieto Qatlérrez, Juez 
municipal accidental del término 
de Vsldífretno. 
Higo sabir: Que *n eite Juzgado 
eitán Vacantta iaa piezas de Secre-
tarlo y suplente, que se han de pro-
Vear en la forma que estshlece la 
ley orgánica del Poder Juclclal y t t 
R<gteimnto de 18 de abril de S6TI, 
por no bebería aoilcltado en e! 
anuncio de traslado, y dentro del 
p l an da qolace dlaa, a cantar daifc 
la publlcadda del preeeata «dlttc 
« n e l B e u t l N O n c u i . de le prc 
Viada. 
Los aaplraniat dabardn reailtlr 
can la isllcltod: 
Acta da aaclnrianto, GartldcatUA 
da baenacanducta, cartHÍcaddn de 
examen y aprobación a qaa al Rt-
glemanlo sa refiere a otraa-docu-
mantas qua acrediten su aptitud y 
tarvidea • de:pr«ffreade. 
Esta JazgadaoMaltlpal aonata de 
unos fiOO vaclnps, y al Sacretarlo 
•dio pardWtd. por sas tnbejaa le* 
derechas da arancel. 
Lo que sa anuncia para los qus 
dssaen soltdter dichas plazas. 
Valdefrasno 28 da meyo de 1923 
El Juaz municipal, Badila Prieto.— 
El Secretarla Interine. Juan Llamas. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Cañón Rodilguaz (Isaac,) hijo de 
Antonio y de María, natural da Ot-
ras, Ayuntamiento de La Pola de 
Ccrddn, provincia de León, de ea-
lado soltero, preiailén Jornalero, de 
22 ellos da edad, estatura 1,882 me-
t ías , color moreno, pelo catteDo, 
csjei Idem, ojos Idem, nsrlz regalar, 
baca Idem, domldilado diurnamente 
en Garas, pravincia da León, pro-
caeadopor faltas gravea de deser-
cldn con motiva de faltar a concen-
tración para su destino a Cuerpo, 
compareceré en término de treinta 
días antea) Teniente Juez Initruc-
n r del 5.er Regimiento dé Artillería 
da Montana, D. Manuel R«lja Pul-
meiro, retldanteen La CoruBa; bajo 
apercibimiento que de no tficiuerlo, 
seré declarado rebelde. 
Le Ccrufls 20 de maye de 1923.= 
El Teniente Juaz Instructor, Manuel 
Rilja. 
Pérez Farnéndaz (Bajillo), hljc 
d* Vicente y da Emilia» natural de 
Grsjai de Campo* (León,) d» eita-
dotoltero, prcfeiíón sa Ignora, (* 
20 aflos d* edad, cuerpo creciendo, 
ajos melados, cejas y pelo rublos, 
frente, nerlz y hoce regulares, co-
lor encarnado y barba nadante, 
domiciliado ú'tlRmmsntc en Grajt! 
deCampoa (León), praceiaao per 
prífiige, compareceré en térmlnt: 
de tésente dlaa ente «I Juez Inatruc-
ter de ía Comandancia d» Maiin'. 
de Almería, Alférez de NeVio, ion 
Prer.clice Jsrez Tejiiilns, pera r(<* 
pondfr en nxp^lnnte da prófugo 
qu* le *lgue; bajo sparclblmlaiiio 
quede no verificarlo, le pirará el 
perjuicio a qua h»ya lugar en ó»' 
rechd. 
5 Almfrla 28 de mayo da 1923.-» 
| Fnmclseo J^ r- z, 
a —lili I W W S ^ M B W 1 " 
I LEON 
: Inórente da la Diputación provleda-
